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Â ñòðóêòóð³ õ³ðóðã³÷íèõ çàõâîðþâàíü ïåðèòîí³ò ó
ä³òåé ïîñ³äàº ïðîâ³äíå ì³ñöå íå ò³ëüêè çà ÷àñòîòîþ
âèÿâëåííÿ, à é çà òÿæê³ñòþ ïåðåá³ãó òà ÷àñòîòîþ óñ-
êëàäíåíü, ñïðè÷èíåíèõ, íàñàìïåðåä, ìîðôîôóíêö³î-
íàëüíèìè îñîáëèâîñòÿìè îðãàí³â ÷åðåâíî¿ ïîðîæíè-
íè, ïîðóøåííÿì ãîìåîñòàçó, ïåðåá³ãîì çàïàëüíèõ ³
àäàïòèâíèõ ðåàêö³é, òÿæê³ñòþ åíäîãåííî¿ ³íòîêñè-
êàö³¿, ìåòàáîë³÷íèìè ðîçëàäàìè òà éìîâ³ðí³ñòþ
íàäì³ðíîãî ³íòðààáäîì³íàëüíîãî ñïàéêîóòâîðåííÿ
[1—4]. 
Â ë³òåðàòóð³ øèðîêî âèñâ³òëåí³ ïèòàííÿ ä³àãíîñ-
òèêè é ë³êóâàííÿ ä³òåé ç ãí³éíèìè ïðîöåñàìè ó ÷å-
ðåâí³é ïîðîæíèí³, ïðîòå, ðîçâèòîê ñó÷àñíî¿ íàóêè é
íàêîïè÷åííÿ íîâèõ çíàíü ñïîíóêàþòü çíîâ çâåðíóòè-
ñÿ äî ö³º¿ ïðîáëåìè ç îãëÿäó íà ¿õ ïàòîô³ç³îëîã³÷í³
îñîáëèâîñò³.
Ó á³ëüøîñò³ õâîðèõ íåñïðèÿòëèâ³ ðåçóëüòàòè çó-
ìîâëåí³ íåâäàëîþ êîðåêö³ºþ çàïàëüíîãî ïðîöåñó, åí-
äîãåííî¿ ³íòîêñèêàö³¿, åíòåðàëüíî¿ òà ïîë³îðãàííî¿
íåäîñòàòíîñò³, ùî ò³ñíî ïîâ'ÿçàí³ îäíå ç îäíèì. ²íòåí-
ñèâíó òåðàï³þ ñë³ä ïðîâîäèòè ç âèðàæåíîþ îð³ºíòà-
ö³ºþ íà ôàçí³ñòü ïåðåá³ãó ïàòîëîã³÷íèõ ïðîöåñ³â [5—
8], ùî ìîæå áóòè çàáåçïå÷åíå ò³ëüêè çà óìîâè çíàííÿ
á³îëîã³÷íèõ ðåàêö³é îðãàí³çìó çà ïîøèðåíîãî ïåðè-
òîí³òó é àáäîì³íàëüíîãî ñåïñèñó (ÀÑ). 
Ëåòàëüí³ñòü ïðè ïîøèðåíîìó ïåðèòîí³ò³ ñòàíî-
âèòü â³ä 13 äî 40% [9]. Îäíèì ç íàïðÿìê³â ï³äâèùåííÿ
åôåêòèâíîñò³ ë³êóâàííÿ ïîøèðåíîãî ãí³éíîãî ïåðè-
òîí³òó º îïåðàòèâíà îö³íêà òÿæêîñò³ âèõ³äíîãî ñòàíó
õâîðîãî, ùî äîçâîëÿº ðîçðîáèòè àëãîðèòì äèôå-
ðåíö³éîâàíîãî ï³äõîäó äî ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿, âèõî-
äÿ÷è ç ïðèíöèïó âèïåðåäæàëüíîãî õàðàêòåðó ë³êó-
âàëüíèõ çàõîä³â. 
Âàæëèâå çíà÷åííÿ ó ïàòîãåíåç³ ïåðèòîí³òó ìàþòü
îñîáëèâîñò³ çáóäíèê³â çàõâîðþâàííÿ, ôàêòîðè ôîð-
ìóâàííÿ ñèíäðîìó åíäîãåííî¿ ³íòîêñèêàö³¿, çì³íè ìå-
òàáîë³çìó ó ä³òåé çà ïîøèðåíîãî ïåðèòîí³òó, ÿê³ ñïðè-
÷èíÿþòü ñèíäðîì ñèñòåìíî¿ çàïàëüíî¿ â³äïîâ³ä³
(ÑÑÇÂ) òà ïîë³îðãàííî¿ íåäîñòàòíîñò³ [2, 5, 10—12].
ÀÑ º ñèñòåìíîþ çàïàëüíîþ ðåàêö³ºþ îðãàí³çìó ó
â³äïîâ³äü íà ïåðâèííèé äåñòðóêòèâíèé ïðîöåñ ó ÷å-
ðåâí³é ïîðîæíèí³ àáî çàî÷åðåâèííîìó ïðîñòîð³, â³í
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïîºäíàííÿì åíäîòîêñèêîçó òà
ïîë³îðãàííî¿ íåäîñòàòíîñò³. Äëÿ îá'ºêòèâ³çàö³¿ îö³íêè
òÿæêîñò³ ÀÑ ïîºäíàíà êîíôåðåíö³ÿ Àìåðèêàíñüêîãî
êîëåäæó ïóëüìîíîëîã³â ³ Òîâàðèñòâà ìåäèöèíè êðè-
òè÷íèõ ñòàí³â ó ×èêàãî [13] óõâàëèëè êðèòåð³¿ ñèíä-
ðîìó ÑÑÇÂ ç äîïîâíåííÿìè R. C. Bonå (1997) ³ M. S.
Rangål—Fausto, R. T. Wensel (1997). Òÿæê³ñòü ÑÑÇÂ áà-
ãàòî â ÷îìó â³äîáðàæàº ñòóï³íü ïîøèðåííÿ ³ òÿæê³ñòü
ïðîöåñó ó ÷åðåâí³é ïîðîæíèí³, îñîáëèâî ó õâîðèõ
ïðè ïåðèòîí³ò³. Ïðîòå, öÿ ñèñòåìà íå äîçâîëÿº ïðî-
ãíîçóâàòè òÿæê³ñòü ïåðåá³ãó ïðîöåñó é ðèçèê âèíèê-
íåííÿ ï³ñëÿîïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü.
Îñòàíí³ì ÷àñîì øèðîêî çàñòîñîâóþòü îö³íî÷í³
êðèòåð³¿ òÿæêîñò³ ñòàíó õâîðîãî: APACHE — I, II, SAPS
— II, SOFA. Óí³âåðñàëüí³ ïðîãíîñòè÷í³ øêàëè åôåê-
òèâí³ â îö³íö³ òÿæêîñò³ çàõâîðþâàííÿ, ïðîòå, äåÿê³ ç
íèõ äîçâîëÿþòü îö³íþâàòè ïîêàçíèêè â ïîïóëÿö³¿, à
íå ó êîíêðåòíîãî õâîðîãî, ïîòðåáóþòü ïðîâåäåííÿ
ðîçøèðåíîãî ëàáîðàòîðíîãî äîñë³äæåííÿ é çáèðàí-
íÿ ³íôîðìàö³¿ ïðîòÿãîì äîáè. Âîíè òàêîæ ìàþòü íå-
äîë³êè: áàçóþòüñÿ íà àíàë³ç³ äàíèõ ñïåö³àëüíèõ
äîñë³äæåíü, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàñòîñóâàííÿ â³äïîâ³äíî¿
àïàðàòóðè ³ ÷àñó äëÿ ¿õ âèêîíàííÿ, ³íòðàîïåðàö³éíèõ
çíàõ³äêàõ òîùî [14]. Ö³ íåäîë³êè íå äàþòü çìîãè ðîç-
ïî÷àòè ðàö³îíàëüíå ë³êóâàííÿ, çàëåæíî â³ä ñòàíó õâî-
ðîãî, â³äðàçó ï³ñëÿ éîãî ãîñï³òàë³çàö³¿. Âñå öå ñâ³ä÷èòü
ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðîçðîáêè á³ëüø äîñêîíàëî¿ ñèñòåìè
îö³íêè òÿæêîñò³ ñòàíó õâîðèõ íà ãîñòðèé ïåðèòîí³ò.
Äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ ðèçèêó ëåòàëüíîãî ê³íöÿ ïðè ïå-
ðèòîí³ò³ ãðóïîþ í³ìåöüêèõ õ³ðóðã³â ó 1987 ð. ðîçðîá-
ëåíèé Ìàíãåéìñüêèé ³íäåêñ ïåðèòîí³òó (Ì²Ï) [15—
17], ÿêèé äîçâîëÿº îö³íèòè ñóêóïí³ñòü ³íòðàîïå-
ðàö³éíèõ çíàõ³äîê ³ ñèíäðîì ïîë³îðãàííî¿ íåäîñòàò-
íîñò³ â³äðàçó ï³ñëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿ õâîðîãî. Îñê³ëüêè
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áàãàòî ñó÷àñíèõ âèñîêî³íôîðìàòèâíèõ ìàðêåð³â åí-
äîòîêñèêîçó ìàëîäîñòóïí³, â³ò÷èçíÿí³ äîñë³äíèêè
øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü òàê³ ïîêàçíèêè, ÿê ëåéêîöè-
òàðíèé ³íäåêñ ³íòîêñèêàö³¿ (Ë²²) òîùî. 
Çàïðîïîíîâàíî ñèñòåìó îö³íêè òÿæêîñò³ çàãàëü-
íîãî ñòàíó õâîðîãî ç âèêîðèñòàííÿì îö³íî÷íî¿ òàá-
ëèö³ (çà ê³ëüê³ñòþ áàë³â) [18], ùî äîçâîëÿº âèçíà÷èòè
òÿæê³ñòü ñòàíó õâîðîãî íà ïåðèòîí³ò ùå íà åòàï³
ãîñï³òàë³çàö³¿ òà ïðîâåñòè àäåêâàòíå ë³êóâàííÿ äî
îïåðàö³¿.
Ï³ä ÷àñ çàïàëüíîãî äåñòðóêòèâíîãî ïðîöåñó ó ÷å-
ðåâí³é ïîðîæíèí³ ïåð³îäè÷íî çì³íþºòüñÿ ì³êðîáíèé
åò³îëîã³÷íèé ÷èííèê, ùî âïëèâàº íà ïåðåá³ã çàïàëü-
íîãî ïðîöåñó, òÿæê³ñòü åíäîòîêñèêîçó; ó ð³çíèõ ñòà-
ä³ÿõ çì³íþþòüñÿ øëÿõè òðàíñëîêàö³¿ ì³êðîîðãàí³çì³â
³ òîêñèí³â [19].
Ïðî â³äñóòí³ñòü ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìè ÀÑ ïðè ïî-
øèðåíîìó ïåðèòîí³ò³ ñâ³ä÷èòü ñòàá³ëüíî âèñîêà ëå-
òàëüí³ñòü. Ðåçóëüòàò çàõâîðþâàííÿ çàëåæèòü â³ä óñó-
íåííÿ ïîðóøåííÿ êèñíåâîãî ðåæèìó é ã³ïîêñ³¿ [20].
Á³ëüø³ñòü ãí³éíî—ñåïòè÷íèõ çàõâîðþâàíü ³ ï³ñëÿî-
ïåðàö³éíèõ óñêëàäíåíü âèíèêàþòü íà òë³ íåäîñòàò-
íîñò³ êðîâîîá³ãó é çìåíøåííÿ òêàíèííîãî êðîâî-
îá³ãó, à òðàíñëîêàö³ÿ ì³êðîôëîðè êèøå÷íèêó òà
ïîë³îðãàííà íåäîñòàòí³ñòü ïðè ïåðèòîí³ò³ ïðÿìî çà-
ëåæàòü â³ä ñòóïåíÿ àáäîì³íàëüíî¿ ³øåì³¿. Ïðàêòè÷íà
çíà÷óù³ñòü ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åííÿ á³îëîã³÷íèõ ðå-
àêö³é íà ³íôåêö³þ âèçíà÷åíà â ð³øåííÿõ Ì³æíàðîä-
íî¿ êîíôåðåíö³¿ ç ñåïñèñó (2001 ð.), íàãîëîøåíî, ùî
ä³àãíîñòè÷í³ êðèòåð³¿, ïðèéíÿò³ ó 1992 ð., íàäì³ðíî
÷óòëèâ³, ïðîòå, íåñïåöèô³÷í³ é íå  äîçâîëÿþòü òî÷íî
âèçíà÷èòè ñòàä³þ àáî ïðîãíîç ðåàêö³¿ îðãàí³çìó íà
³íôåêö³þ. Çà ðåçóëüòàòàìè îðèã³íàëüíèõ êë³í³÷íèõ
äîñë³äæåíü á³îëîã³÷íèõ ðåàêö³é ó õâîðèõ íà ïåðè-
òîí³ò ïðåäñòàâëåíà êîíöåïö³ÿ â³äíîâëåííÿ á³îëîã³÷-
íî¿ ö³ë³ñíîñò³ îðãàí³çìó é òåõíîëîã³¿ ¿¿ ðåàë³çàö³¿ çà-
ëåæíî â³ä ôàçè á³îëîã³÷íèõ ðåàêö³é, ñòàä³¿ ïåðè-
òîí³òó, òÿæêîñò³ ÀÑ [5, 21]. Âèçíà÷åííÿ ôàçè çì³íè
á³îñò³éêîñò³ îðãàí³çìó ïðè ÀÑ äîçâîëÿº ðåàëüíî
çä³éñíèòè âèïåðåäæàëüíó ³íòåíñèâíó òåðàï³þ. 
Âàæëèâèì ìîìåíòîì ó ôîðìóâàíí³ åíäîòîêñèêîçó
é ïîë³îðãàííî¿ íåäîñòàòíîñò³ º íå ò³ëüêè íàêîïè÷åí-
íÿ ïàòîëîã³÷íèõ ìåòàáîë³ò³â ó ïëàçì³ é ë³ìô³, à é
çìåíøåííÿ ¿õ òðàíñïîðòó á³ëêàìè—ïåðåíîñíèêàìè ç
òêàíèíè—äåïî â îðãàíè äåòîêñèêàö³¿ — á³îòðàíñôîð-
ìàö³¿ [22]. Îäíèì ç óí³âåðñàëüíèõ òðàíñïîðòíèõ
á³ëê³â º àëüáóì³í. Ïîð³âíÿíî íèçüêà ìîëåêóëÿðíà ìà-
ñà é êîíôîðìàö³éíà ðóõëèâ³ñòü çàáåçïå÷óþòü àêòèâ-
íèé îáì³í ì³æ ³íòåðñòèö³àëüíèì ïðîñòîðîì ³ ñóäèí-
íèì ðóñëîì, ùî âèçíà÷àº éîãî ïðîâ³äíó ðîëü ñåðåä
á³ëê³â ð³çíèõ ôðàêö³é ùîäî çàáåçïå÷åííÿ äåòîêñè-
êàö³¿. Çìåíøåííÿ âì³ñòó öüîãî á³ëêà º íàéâàæ-
ëèâ³øîþ ïðîãíîñòè÷íîþ îçíàêîþ òÿæêîñò³ ³íòîêñè-
êàö³¿ é îäóæàííÿ. 
Åôåêòèâíà êîíöåíòðàö³ÿ àëüáóì³íó àäåêâàòíî
â³äîáðàæàº òÿæê³ñòü åíäîãåííî¿ ³íòîêñèêàö³¿ ó õâîðèõ
íà ðîçëèòèé ïåðèòîí³ò ³ ïåðåáóâàº ó ïðÿì³é êîðå-
ëÿö³éí³é çàëåæíîñò³ â³ä ð³âíÿ ÌIÏ (÷èì á³ëüøå
ê³ëüê³ñòü áàë³â çà ÌIÏ, òèì ìåíøà åôåêòèâíà êîíöåí-
òðàö³ÿ àëüáóì³íó) [6].
Âèíèêíåííÿ ÀÑ ñóïðîâîäæóºòüñÿ åíäîãåííîþ
³íòîêñèêàö³ºþ, òÿæê³ñòü ÿêî¿ ìîæíà ÷³òêî îö³íèòè ç
âèêîðèñòàííÿì çàãàëüíîòîêñè÷íèõ òåñò³â (Ë²², âì³ñò
ïåïòèä³â ñåðåäíüî¿ ìîëåêóëÿðíî¿ ìàñè — ÏÑÌÌ) [22].
Åíäîòîêñèêîç ïðè ÀÑ ñïðè÷èíÿº âèðàæåí³ ïîðóøåí-
íÿ öåíòðàëüíî¿ ãåìîäèíàì³êè ç âèíèêíåííÿì òàõ³-
êàðä³¿, ã³ïîòåíç³¿, òàõ³ïíîå, òîêñè÷íå óðàæåííÿ öåíò-
ðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè. Ïðè ÀÑ âèÿâëÿþòü ïîðó-
øåííÿ ìåòàáîë³çìó, çîêðåìà, çá³ëüøåííÿ êîíöåíò-
ðàö³¿ â êðîâ³ îêðåìèõ ìåòàáîë³ò³â (ñå÷îâèíè, êðåà-
òèí³íó), ùî ñâ³ä÷èòü ïðî ïîðóøåííÿ âèä³ëüíî¿ ôóíê-
ö³¿ íèðîê; ïîðóøåííÿ ï³ãìåíòíî¿ òà ôåðìåíòíî¿
ôóíêö³é ïå÷³íêè. Åíäîòîêñèêîç ïðè ÀÑ çóìîâëþº ïî-
ðóøåííÿ á³ëêîâîãî îáì³íó ç ïðîãðåñóâàííÿì ã³ïîïðî-
òå¿íåì³¿, ã³ïîàëüáóì³íåì³¿, äèñïðîòå¿íåì³¿, ùî îïîñå-
ðåäêîâàíî ñâ³ä÷èòü ïðî ïîðóøåííÿ á³ëêîâîñèíòåòè÷-
íî¿ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè, òîêñè÷íå óðàæåííÿ ¿¿ ïàðåíõ³ìè,
ïðèãí³÷åííÿ ¿¿ äåòîêñèêàö³éíî¿ çäàòíîñò³; ï³ä âïëè-
âîì ³íòîêñèêàö³¿ â³äáóâàþòüñÿ ³ñòîòí³ çì³íè ïîêàç-
íèê³â ïåðèôåð³éíî¿ êðîâ³, çîêðåìà, ëåéêîöèòîç, çñóâ
ëåéêîöèòàðíî¿ ôîðìóëè âë³âî, ã³ïîõðîìíà àíåì³ÿ.
Òÿæê³ñòü åíäîòîêñèêîçó ïðè ÀÑ êîðåëþº ç ïîðóøåí-
íÿìè ìîòîðíî¿ ôóíêö³¿ êèøå÷íèêó, ùî ó ïîºäíàíí³ ç
çàçíà÷åíèìè ïîðóøåííÿìè ãîìåîñòàçó ñïðè÷èíÿº
åíòåðàëüíó íåäîñòàòí³ñòü [10, 23—25]. 
Äàí³ ë³òåðàòóðè ñâ³ä÷àòü ïðî ïîðóøåííÿ ôåðìåíò-
íîãî ìåòàáîë³çìó ïðè ÀÑ ÿê îäíó ç âàæëèâèõ ñêëàäî-
âèõ éîãî ïàòîãåíåçó. Àì³íîòðàíñôåðàçè ìîæóòü
â³ä³ãðàâàòè ðîëü ÿê ìàðêåð³â öèòîë³òè÷íîãî ñèíäðî-
ìó, òàê ³ àêòèâàòîð³â êàòàáîë³÷íèõ ìåõàí³çì³â îáì³íó
ðå÷îâèí. Äîñë³äíèêè [26] âèâ÷àëè àêòèâí³ñòü ôåð-
ìåíò³â: àñïàðòàòàì³íîòðàíñôåðàçè, àëàí³íàì³íîòðàí-
ñôåðàçè, àì³ëàçè êðîâ³, çàãàëüíî¿ ëàêòàòäåã³äðîãåíà-
çè, êðåàòèíôîñôîê³íàçè, ëóæíî¿ ôîñôàòàçè, à òàêîæ
âì³ñò ãëþêîçè, çàãàëüíîãî á³ë³ðóá³íó, õîëåñòåðèíó, ñå-
÷îâî¿ êèñëîòè, çàãàëüíîãî á³ëêà, ñå÷îâèíè, êðåà-
òèí³íó.
Âàæëèâå çíà÷åííÿ ó âèíèêíåíí³ òîêñåì³¿, êð³ì ïà-
òîãåííî¿ ì³êðîôëîðè, â³ä³ãðàþòü á³îëîã³÷íî àêòèâí³
ðå÷îâèíè [27—31]. Âæå íà ðàíí³é ñòàä³¿ çàïàëåííÿ ó
âîãíèù³ ç'ÿâëÿþòüñÿ ñåðîòîí³í, ã³ñòàì³í, ê³í³íè,
ïëàçì³í, ïðîñòàãëàíäèíè, ÿê³ áåðóòü áåçïîñåðåäíþ
ó÷àñòü ó ïðîöåñàõ åêñóäàö³¿, çóìîâëþþòü ³íòîêñèêà-
ö³þ, çàáåçïå÷óþòü ì³ãðàö³þ ëåéêîöèò³â ³ ôàãîöèòîç
[32]. Ã³ñòàì³í ³ ñåðîòîí³í º âàæëèâèìè ìàðêåðàìè çà-
ïàëüíîãî äåñòðóêòèâíîãî ïðîöåñó â îðãàí³çì³. Ó 1—
øó äîáó ïåðèòîí³òó ñïîñòåð³ãàþòü àêòèâàö³þ ã³ñòàì³-
íó, ùî ïîâ'ÿçàíå ç âïëèâîì áàêòåð³àëüíèõ òîêñèí³â,
ÿê³ ñïðèÿþòü âèâ³ëüíåííþ éîãî ç òêàíèí, â òîé ÷àñ ÿê
â îïåðîâàíèõ õâîðèõ àêòèâ³çóºòüñÿ âèä³ëåííÿ ñåðî-
òîí³íó. Îñîáëèâó ðîëü ó ïàòîãåíåç³ ïåðèòîí³òó
â³ä³ãðàþòü ðåàêö³¿ ìàêðîîðãàí³çìó íà ä³þ ì³êðîîð-
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ãàí³çì³â ³ ïðîäóêò³â ¿õ îáì³íó, ÿê³ ïîøêîäæóþòü òêà-
íèíè, çóìîâëþþòü ïîðóøåííÿ ìåòàáîë³çìó. Ïîðó-
øåííÿ ìåòàáîë³çìó â òêàíèíàõ º íàñë³äêîì ÿê ã³ïîêñ³¿,
çóìîâëåíî¿ ä³ºþ âàçîàêòèâíèõ òîêñè÷íèõ ïðîäóêò³â
íà ì³êðîöèðêóëÿö³þ, òàê ³ ïðÿìîãî òîêñè÷íîãî âïëè-
âó íà êë³òèííèé ìåòàáîë³çì, ïðè öüîìó ó êðîâîíîñíå
ðóñëî íàäõîäèòü âåëèêà ê³ëüê³ñòü òîêñè÷íèõ ÏÑÌÌ.
ÏÑÌÌ ñïðèÿþòü ãåìîë³çó åðèòðîöèò³â, ³íã³áóþòü
åðèòðîïîåç, ïîðóøóþòü ñèíòåç á³ëêà, ãàëüìóþòü ïðî-
öåñè îêèñíåííÿ é ñèíòåçó ÀÒÔ, ïîñèëþþòü âòîðèííó
³ìóíîäåïðåñ³þ [2, 26, 28, 33]. Îñíîâíèì áàð'ºðîì íà
øëÿõó ïîøèðåííÿ ì³êðîîðãàí³çì³â ïðè ïåðèòîí³ò³ º
ïå÷³íêà, ÿêà ðåãóëþº ³ìóí³òåò ³ ìåòàáîë³çì â îðãàí³çì³:
ç³ð÷àñò³ ðåòèêóëîåíäîòåë³îöèòè çàáåçïå÷óþòü î÷è-
ùåííÿ êðîâ³ â³ä ì³êðîîðãàí³çì³â, òîêñèí³â, ³ìóííèõ
êîìïëåêñ³â, ïðîäóêò³â ðîçïàäó êë³òèí.
Ïðè ãí³éíîìó ïåðèòîí³ò³ ñïîñòåð³ãàþòü ìàñèâíå
âñìîêòóâàííÿ áàêòåð³àëüíèõ òîêñèí³â ³ ïðîäóêò³â ðîç-
ïàäó ì³êðîáíèõ ò³ë ó êðîâ ³ ë³ìôó. Ïîâåðõíÿ î÷åðåâè-
íè àíàòîì³÷íî âåëèêà é íå íàáàãàòî ïîñòóïàºòüñÿ çà
ïëîùåþ ïîâåðõí³ øê³ðè (ó äîðîñëèõ — â³äïîâ³äíî 17
502 ³ 17 892 ñì2). Ïîâåðõíÿ î÷åðåâèíè ó ìàëåíüêèõ
ä³òåé â³äíîñíî á³ëüøà, í³æ ó äîðîñëèõ. Âñìîêòóâàííÿ
ç ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè ó ïî÷àòêîâèõ ôàçàõ ïåðè-
òîí³òó ï³äâèùåíå, öüîìó ñïðèÿº çíåâîäíåííÿ õâîðî-
ãî, ï³äâèùåííÿ âíóòð³øíüî÷åðåâíîãî òèñêó âíàñë³äîê
ñêóï÷åííÿ ãí³éíîãî âèïîòó ó ÷åðåâí³é ïîðîæíèí³ [8,
34, 35].
Ì³êðîáí³ òîêñèíè ìàþòü âèðàæåí³ ïðîòåîë³òè÷í³
âëàñòèâîñò³ [10, 36]. Àöèäîòè÷í³ çðóøåííÿ, ùî çàâæäè
ñïîñòåð³ãàþòü ó âîãíèù³ çàïàëåííÿ, ñïðèÿþòü àêòè-
âàö³¿ âëàñíèõ ïðîòåîë³òè÷íèõ ôåðìåíò³â, ÿê³ çà íîð-
ìàëüíèõ óìîâ ïåðåáóâàþòü ó âèãëÿä³ íåàêòèâíèõ ïðî-
ôåðìåíò³â ó ïëàçì³, ó äåÿêèõ êë³òèííèõ åëåìåíòàõ òà
³íòåðñòèö³þ. Íàñë³äêîì ïðîòåîë³òè÷íî¿ ä³¿ çàçíà÷å-
íèõ ðå÷îâèí º ðîçïàä á³ëêà òà âèä³ëåííÿ âåëèêî¿
ê³ëüêîñò³ ã³ñòàì³íó é ã³ñòàì³íîïîä³áíèõ ðå÷îâèí. Âî-
íè ñïðàâëÿþòü âèðàæåíèé âïëèâ íà ñò³íêó ñóäèí,
çá³ëüøóþòü ¿¿ ïðîíèêí³ñòü, òèì ñàìèì ñïðèÿþòü âè-
õîäó âîäè é íèçüêîìîëåêóëÿðíèõ á³ëê³â ç ñóäèííîãî
ðóñëà â åêñòðàâàçàëüíèé ïðîñò³ð. Êð³ì òîãî, âîíè
ñïðè÷èíÿþòü âàçîäèëàòàö³þ, ñòàç êðîâ³ ó êàï³ëÿðàõ,
ùî òàêîæ çóìîâëþº âòðàòó ÷àñòèíè ïëàçìè êðîâ³.
Çà äàíèìè ìîðôîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ î÷åðåâè-
íè ó õâîðèõ íà ïåðèòîí³ò, õàðàêòåð çàïàëüíî¿ ðåàêö³¿
çàëåæèòü â³ä ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ é òðèâàëîñò³ ³ñíó-
âàííÿ ïåðèòîí³òó [34, 35]. Ó ïåðø³ 3 äîáè çàïàëåííÿ
î÷åðåâèíè ñåðîçíå àáî ñåðîçíî—ô³áðèíîçíå [37]; ÷å-
ðåç 5—10 ä³á ïåðèòîí³ò ñòàº ðîçëèòèì ô³áðèíîçíî—
ãí³éíèì àáî ãí³éíèì; çà òðèâàëîãî ïåðåá³ãó (ïîíàä 2
òèæ) ãîñòðîãî ðîçëèòîãî ïåðèòîí³òó ïåðåâàæàº
ô³áðèíîçíî—ãí³éíå àáî ãí³éíî—íåêðîòè÷íå çàïà-
ëåííÿ î÷åðåâèíè. Ó ïîäàëüøîìó â³äáóâàºòüñÿ îðãàí³-
çàö³ÿ åêñóäàòó ç ôîðìóâàííÿì ñïàéîê ì³æ ïåòëÿìè êè-
øå÷íèêó, óòâîðåííÿì îñóìêîâàíèõ ãí³éíèê³â [38].
Çíà÷íà ÷àñòîòà ðîçá³æíîñòåé ïàòîëîãîàíàòîì³÷-
íîãî é êë³í³÷íîãî ä³àãíîçó, íà äóìêó àâòîð³â [1, 2], çó-
ìîâëåíà ôàêòîðàìè, ÿê³ ëåæàòü â îñíîâ³ âèñîêî¿ ëå-
òàëüíîñò³ ïðè ïåðèòîí³ò³:
— ï³çíº çâåðòàííÿ õâîðèõ ïî ìåäè÷íó äîïîìîãó ³
÷åðåç öå ï³çíÿ ãîñï³òàë³çàö³ÿ é çàï³çíå õ³ðóðã³÷íå
ë³êóâàííÿ;
— íåäîñòàòíÿ åôåêòèâí³ñòü àíòèáàêòåð³àëüíî¿ òå-
ðàï³¿;
— ïîìèëêè êë³í³êî—ëàáîðàòîðíî¿ ä³àãíîñòèêè,
õ³ðóðã³÷íî¿ òàêòèêè é òåõí³êè îïåðàö³¿.
Ìîðôîëîã³÷í³ çì³íè, ùî â³äáóâàþòüñÿ ïðè ³íòðà-
àáäîì³íàëüíîìó çàïàëåíí³, îáãðóíòîâóþòü ïîðóøåí-
íÿ ôóíêö³é îðãàí³çìó. Ïî—ïåðøå, ïðè ïåðèòîí³ò³
â³äçíà÷àþòü çá³ëüøåííÿ ñòîìàò³â ìåçîòåë³àëüíèõ
êë³òèí äî 23 ìêì (ó íîðì³ 4—12 ìêì), âíàñë³äîê ÷îãî
çíà÷íî çá³ëüøóºòüñÿ äâîá³÷íà ïàñèâíà ïðîíèêí³ñòü
ìåçîòåë³àëüíîãî áàð'ºðó [8, 37]. Ïî—äðóãå, ïðè ïî-
øêîäæåíí³ ìåçîòåë³îöèò³â òà åíäîòåë³îöèò³â ë³ìôà-
òè÷íèõ ³ êðîâîíîñíèõ ì³êðîñóäèí çàïóñêàºòüñÿ êàñ-
êàä ðåàêö³é, ùî çóìîâëþþòü óòâîðåííÿ ô³áðèíó, öÿ
á³îëîã³÷íà îñîáëèâ³ñòü î÷åðåâèíè âèçíà÷àº ïåðåâà-
æàííÿ ô³áðèíîçíèõ ôîðì ¿¿ çàïàëåííÿ. Â îñíîâ³ öüî-
ãî ëåæèòü ôåíîìåí "äèñôóíêö³¿ ìåçîòåë³þ" [8]. Ïî—
òðåòº, ïðè ïåðèòîí³ò³ âèâ³ëüíÿþòüñÿ ð³çí³ ìåä³àòîðè:
öèòîê³íè, êîìïëåìåíò, ôàêòîðè çñ³äàííÿ êðîâ³,
ë³ï³äí³ ìåòàáîë³òè, ïðîòåàçè, òîêñè÷í³ êèñíåâ³ ïðî-
äóêòè, îêñèä àçîòó, ïðîòå¿íè àäãåç³¿. Îäíèì ç íàé-
á³ëüø ïîòóæíèõ ³íäóêòîð³â ñèíòåçó öèòîê³í³â º êîì-
ïîíåíòè êë³òèííî¿ ñò³íêè ì³êðîîðãàí³çì³â — ë³ïî-
ïîë³ñàõàðèäè, ïåïòèäîãë³êàíè, ìóðàì³ëäèïåïòèäè.
Îñíîâíèì ìîìåíòîì óøêîäæåííÿ ñóäèí âçàãàë³ é
ôîðìóâàííÿ äèñôóíêö³¿ åíäîòåë³þ, çîêðåìà, º àäãåç³ÿ
é ì³ãðàö³ÿ çàïàëüíèõ êë³òèí [5, 10]. Àäãåç³þ ëåéêî-
öèò³â äî åíäîòåë³þ óìîâíî ïîä³ëÿþòü íà ñòàä³¿, òàê
çâàíèé êàñêàä àäãåç³¿ — çâîðîòíº "ïðèâ'ÿçóâàííÿ" ëåé-
êîöèò³â äî åíäîòåë³þ, ñò³éêà àäãåç³ÿ ëåéêîöèò³â äî åí-
äîòåë³þ, ïîäàëüøà ì³ãðàö³ÿ ëåéêîöèò³â ó ïàðàâàçàëü-
íèé ïðîñò³ð. Êîìïëåêñ íàâåäåíèõ çì³í ïðè ïåðè-
òîí³ò³ ëåæèòü â îñíîâ³ ÑÑÇÂ [39].
Ïîðóøåííÿ áàð'ºðíî¿ ôóíêö³¿ òðàâíîãî êàíàëó
ïðè ñèíäðîì³ åíòåðàëüíî¿ íåäîñòàòíîñò³ ñòâîðþº
óìîâè äëÿ íåêîíòðîëüîâàíî¿ òðàíñëîêàö³¿ óìîâíî ïà-
òîãåííî¿ ì³êðîôëîðè êèøå÷íèêó òà ¿õ òîêñèí³â äëÿ
ï³äòðèìêè ñåïòè÷íîãî ïðîöåñó íàâ³òü çà óìîâè äî-
ñèòü åôåêòèâíî¿ ñàíàö³¿ ³íøèõ âîãíèù ³íôåêö³¿ [40].  
Ñàìå ñèíäðîì åíòåðàëüíî¿ íåäîñòàòíîñò³ º ïðè
ïåðèòîí³ò³ îäí³ºþ ç îñíîâíèõ ïðè÷èí åíäîòîêñèêîçó,
ÀÑ, ÑÑÇÂ, ñåïòè÷íîãî øîêó, ñèíäðîìó ïîë³îðãàííî¿
íåäîñòàòíîñò³ [22]. Êðèòè÷íå ïîðóøåííÿ âîäíî—åëå-
êòðîë³òíîãî áàëàíñó, öèðêóëÿòîðíà ã³ïîêñ³ÿ ñò³íêè
êèøêè, äèñáàêòåð³îç ç êîëîí³çàö³ºþ ì³êðîîðãàí³çìà-
ìè ïðîêñèìàëüíî ðîçòàøîâàíèõ ä³ëÿíîê êèøå÷íèêó,
çíà÷íå ïîðóøåííÿ àíòèîêñèäàíòíîãî çàõèñòó, ì³ñöå-
âîãî ³ìóí³òåòó é áàð'ºðíî¿ ôóíêö³¿ ñëèçîâî¿ îáîëîíêè,
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ôåíîìåí ïðîãðåñóþ÷î¿ "áàêòåð³àëüíî¿ òðàíñëîêàö³¿"
— ëèøå äåÿê³ çì³íè, ùî õàðàêòåðèçóþòü öåé ñèìïòî-
ìîêîìïëåêñ. Ñàìå ö³ ëàíêè — ïðîâ³äí³ ó ïàòîãåíåòè÷-
íîìó ëàíöþãó ïðîãðåñóâàííÿ ïåðèòîí³òó. ¯õ âèðà-
æåí³ñòü âèçíà÷àº òÿæê³ñòü ïåðåá³ãó çàõâîðþâàííÿ,
ñåðéîçíî âïëèâàº íà ëåòàëüí³ñòü é ÷àñòîòó ï³ñëÿîïå-
ðàö³éíèõ óñêëàäíåíü. ßê îäèí ç ïåðøèõ ìåòîä³â
³íòðàêîðïîðàëüíî¿ äåòîêñèêàö³¿ âèêîðèñòîâóþòü ìå-
òîä "ôîðñîâàíîãî ä³óðåçó", ùî ïåðåäáà÷àº ãåìîäè-
ëþö³þ ç ñòèìóëÿö³ºþ ôóíêö³¿ ïðèðîäíîãî çíåøêîä-
æåííÿ òîêñè÷íèõ ïðîäóêò³â. Äëÿ öüîãî àâòîðè [22] çà-
ñòîñîâóþòü ÷åðåççîíäîâèé ³íòåñòèíàëüíèé ä³àë³ç é
åíòåðîñîðáö³þ ç âèêîðèñòàííÿì ïîë³ôåïàíó. Îäí³ºþ
ç îñîáëèâîñòåé ä³¿ åíòåðîñîðáö³¿ º çäàòí³ñòü ïîãëèíà-
òè ì³êðîôëîðó êèøå÷íèêó, íåð³äêî ô³ç³îëîã³÷íî çíà-
÷óùó äëÿ éîãî ôóíêö³¿, ùî ìîæå ñïðè÷èíÿòè äèñáàê-
òåð³îç [7]. 
Ïåðøî÷åðãîâèì çàõîäîì äëÿ óñóíåííÿ åíäîãåííî¿
³íòîêñèêàö³¿ ïðè ðîçëèòîìó ïåðèòîí³ò³ àâòîðè ââàæà-
þòü ³íòðàîïåðàö³éíó ñàíàö³þ ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè
[20]. Ë³êóâàííÿ åíäîòîêñèêîçó ïðè ïåðèòîí³ò³ ïåðåä-
áà÷àº:
— âïëèâ íà äæåðåëî ³íòîêñèêàö³¿ (ëàïàðîòîì³ÿ,
óñóíåííÿ àáî îáìåæåííÿ äæåðåëà ïåðèòîí³òó; ³íòðà—
é ï³ñëÿîïåðàö³éíà ñàíàö³ÿ ÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè; äå-
êîìïðåñ³ÿ òîíêî¿ êèøêè ç åíòåðîñîðáö³ºþ, ìàñèâíà
àíòèáàêòåð³àëüíà òåðàï³ÿ ñïðÿìîâàíî¿ ä³¿);
— óñóíåííÿ òîêñèí³â ç âíóòð³øí³õ ñåðåäîâèù îð-
ãàí³çìó (ìåäèêàìåíòîçíà äî—, ³íòðà— òà ï³ñëÿîïå-
ðàö³éíà êîðåêö³ÿ ïîðóøåíü ãîìåîñòàçó; êîðåêö³ÿ ïî-
ðóøåíü äåòîêñèêàö³éíèõ ñèñòåì îðãàí³çìó ç âèêîðè-
ñòàííÿì çàñîá³â åôåðåíòíî¿ õ³ðóðã³¿).
Àêòóàëüí³ñòü ïðîáëåìè ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿ ïîøè-
ðåíîãî ïåðèòîí³òó é ÀÑ çóìîâëåíà âèñîêîþ ÷àñòîòîþ
öèõ óñêëàäíåíü, âèñîêîþ ëåòàëüí³ñòþ, ùî äîñÿãàº ó
òåðì³íàëüí³é ñòàä³¿ çàõâîðþâàííÿ 50—70% [41]. Â
´åíåç³ ð³çíèõ âàð³àíò³â ñåïñèñó, â òîìó ÷èñë³ ÀÑ,
ïðîâ³äíó ðîëü â³ä³ãðàº ãåïàòîñïëàíõí³÷íà ä³ëÿíêà
(òðàâíèé êàíàë, ñèñòåìà äåòîêñèêàö³¿ ïå÷³íêè, î÷åðå-
âèíà) òà ¿¿ óøêîäæåííÿ. Çíà÷óùèì º äèôåðåíö³éîâà-
íèé ï³äõ³ä äî âèáîðó ìåòîä³â, ÿê³ ó êîìïëåêñ³ äîçâîëÿ-
ëè á àêòèâíî âòðó÷àòèñÿ ïðè ïîøêîäæåíí³ ãåìàòîïå-
ðèòîíåàëüíîãî áàð'ºðó. Äîñë³äíèêè ïðîïîíóþòü òàêó
ïîñë³äîâí³ñòü ³íòåíñèâíîãî ë³êóâàííÿ ïåðèòîí³òó ç
ÀÑ:
— ³íàêòèâàö³ÿ åíäîòîêñèí³â é åêçîòîêñèí³â
ì³êðîáíèõ àãåíò³â, ùî ñïðè÷èíÿþòü ïåðèòîí³ò;
— êîðåêö³ÿ ãåïàòîñïëàíõí³÷íîãî êðîâîîá³ãó é äå-
òîêñèêàö³éíî¿ ôóíêö³¿ ïå÷³íêè ÿê îäíîãî ç ìîæëèâèõ
áàð'ºð³â íà øëÿõó ãåíåðàë³çàö³¿ åíäîòîêñèêîçó;
— ³íàêòèâàö³ÿ åíäîãåííî¿ ì³êðîôëîðè ç ïðîñâ³òó
êèøå÷íèêó é åíäîãåííîãî åíäîòîêñèêîçó;
— â³äíîâëåííÿ ì³êðîöèðêóëÿö³¿ é ëîêàëüíîãî
òðàíñïîðòó êèñíþ â ãåïàòîñïëàíõí³÷íó çîíó;
— êîðåêö³ÿ ïîðóøåíü âíóòð³øíüî÷åðåâíîãî é
âíóòð³øíüîêèøêîâîãî òèñêó ÿê ìåõàí³÷íîãî ÷èííèêà
òðàíñëîêàö³¿ ì³êðîîðãàí³çì³â;
— ï³äòðèìêà íåðåñï³ðàòîðíèõ ôóíêö³é ëåãåí³â,
âèõîäÿ÷è ç ïðèïóùåííÿ ïðî îáîâ'ÿçêîâó ó÷àñòü ëåãå-
íåâîãî ô³ëüòðà ó ïðîöåñ³ ãåíåðàë³çàö³¿ åíäîòîêñèêîçó
ç éîãî ñèñòåìíèìè ðåàêö³ÿìè.
Íà îñíîâ³ àíàë³çó ðåçóëüòàò³â õ³ðóðã³÷íîãî ë³êó-
âàííÿ 559 õâîðèõ ç ïðèâîäó ïîøèðåíîãî ïåðèòîí³òó
âñòàíîâëåíî, ùî çàñòîñóâàííÿ êðèòåð³¿â ÀÑ äëÿ âèçíà-
÷åííÿ ïåðâèííî¿ õ³ðóðã³÷íî¿ òàêòèêè íåêîðåêòíå [42].
²íôîðìàòèâíèìè ïîêàçíèêàìè, ùî êîðåëþþòü ç
âàð³àíòàìè ðåçóëüòàòó, º ïîêàçíèêè øêàëè êîìè
Glasgow, ÷àñòîòà ñêîðî÷åíü ñåðöÿ, ÷àñòîòà äèõàííÿ,
â³ê ïàö³ºíòà. Ïåð³îïåðàö³éíå âèçíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³
áàë³â çà øêàëîþ APACHE II ³ êðèòåð³¿â ñèíäðîìó ïîë³-
îðãàííî¿ íåäîñòàòíîñò³ ìîæå áóòè âèêîðèñòàíå ÿê äî-
äàòêîâèé ôàêòîð äëÿ ïðîãíîçóâàííÿ ðåçóëüòàòó é
óòî÷íåííÿ òàêòè÷íèõ ð³øåíü çà ïîøèðåíîãî ãí³éíî-
ãî ïåðèòîí³òó, îñê³ëüêè ê³ëüê³ñòü óøêîäæåíèõ ñèñòåì
êîðåëþº ç ëåòàëüí³ñòþ é ÷àñòîòîþ ïðîãðåñóâàííÿ ïî-
øèðåíîãî ïåðèòîí³òó [43].
Âèâ÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ë³êóâàííÿ ïîøèðåíîãî ïå-
ðèòîí³òó ³ ¿õ ñï³ââ³äíîøåííÿ ç äîîïåðàö³éíèìè êðè-
òåð³ÿìè ÀÑ, ïîë³îðãàííî¿ äèñôóíêö³¿, ê³ëüê³ñòþ áàë³â
øêàë îö³íêè òÿæêîñò³ ñòàíó ïàö³ºíò³â º ïåðñïåêòèâ-
íèì íàïðÿìêîì äîñë³äæåíü, ìåòà ÿêèõ — ðàííº
ðîçï³çíàâàííÿ ïðîãðåñóâàííÿ ÿê ³íòðà—, òàê ³ åêñòðà-
àáäîì³íàëüíîãî ïàòîëîã³÷íîãî ïðîöåñó.
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